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Il-Grajja ta' da:wn idLclurl hija, tista' tgliid, kollh~;t gmjja. 
wanda. Biss issihhom ig!'iixit aktaric fir-ras, fun iJ:..g·isemjew 
qa1h il-liwejjeg li 1-hniedem igib fuqu .. Jihsabu q~:tlb i1-
limieg· U 1-faqar! zewg"t in1~ieb 1i akt[WX (]att .ma jinfirdu. 
Id~duda tbid gl'iadd khir wisq !,il-bajd ikun abjad u taw.:: 
\Vali · fgimaghtejn tbid mal-mijau glioxrin li jfaqqsu wara 
:x;i sitt..iHem:. Fi tmintax-il jum ich.lucl ikun taj.jeb biex jarg:a' 
jhid ujfaqqas! . . 
·. Il-hajd tacl-duda tar-ras issibu qalb ix-xagllar .: dak tal-
gisem cjalh ix-xagllar ta1-gisem, u dak tal~hwejjeg fix-xquq 
tal~lijata jew gewwa ·1-inforra! lili tajjeb dawn il-lokij~etu 
o<rgliocl de.i.i~m kontra. 1·-riti, biex ,ma tirkibx xi duda ! 
Kif teqTed .id-dud. 
. . F'ircras. 
1 
Zomm xagllrek dejjem maqt~1gll zgtiir;. jekk 
hemm bzonn gliaddih bil-mns! Ansel rasek bis~sapun tal-
karbo1ku, jew bl-ihna fejn tknn hollejt 1ftit Krisol; jew 
ixtricnofs uqija .]eyes' F'luicl, kwart sapnn artab u liollhom 
ii tliet galluni ilma, u al'isel bih ! 
Biex · tidclJsinfetta agllmel 1-ungwent tal-mer}mrju gllar:-
ras, jevv paraffina, jew spirtu tas-sapnn; u wara ftit· ta:i;-
zmi~n alisel' rasek tajjeb b'sapuna tal-karbolku, tal-kriso1 
jew tal-lizoL Glind-dndini tista' tuza 1-liall imsanhan 
· . Mill-liwej,jeg jevv mill-~~'isem i.d-dud tista teqircln hekk :--
I'ibdil spiss, banju spiss, tatit abtejk e,>Uaddih bil-paraffina 
jew biz-zejt tal:-ganfm; il-1'iwejjeg· tihom banju jaglili jew 
dantialhom (.iekk tista') gewwa stufa. 
U-mard li jistgliu . jatu dawn id-dudiet hnma :- It-tifu~ 
,Jeni (Relapsing j'eveT, Tr·ench feveT) barTa rnill-marda talc 
g:ilcla li huma jatu . (F'6Tiasi). · 
BA.QQ 
... (Cimex Totunda.tus (J1-artij iet sn~trl) Oirne:"C Lectularius (fl~a,r·­
tijiet. ta;l-l~arcl) 
11-nJ.ard. li g·g·ib. il~ha:qqa huwa: 
tal-bicca), gdi~m, pes1t.l; tmcna, deni 
(Relapsifig fever). · 
Kala Azar (marda 
tifu u deni • ielior 


